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F i r s t  
h o p e d  
e v a l u e  
Z u s a m m e n f a s s u n g  
I n  d e m  h i e r  v o r l i e g e n d e n  R e p o r t  s i n d  i n  Ã ¼ b e r s i c h t l i c h e  
F o r m  d i e  D a t e n  d e r  w Ã ¤ h r e n  FIBEX ( F i r s t  I n t e r n a t i o n a l  
BIOMASS E x p e r i m e n t )  m i t  FS "METEOR" g e m a c h t e n  Z o o p l a n k t o n -  
u n d  M i k r o n e k t o n n e t z f Ã ¤ n g  z u s a m m e n g e s t e l l t .  D e r  R e p o r t  s o l l  
a l s  G r u n d l a g e  f Ã ¼  d i e  w e i t e r e  B e a r b e i t u n g  d e s  u m f a n g r e i c h e n  
k o n s e r v i e r t e n  M a t e r i a l s  d i e n e n .  
S u m m a r y  
T h e  f o l l o w i n g  r e p o r t  p r e s e n t s  t h e  z o o p l a n k t o n  a n d  m i c r o -  
n e k t o n  h a u 1  d a t a  c o l l e c t e d  w i t h  RV "METEOR" d u r i n g  t h e  
F i r s t  I n t e r n a t i o n a l  BIOMASS E x p e r i m e n t  ( F I B E X ) .  I t  is 
h o p e d  t h a t  t h e  r e p o r t  s e r v e s  as  a u s e f u l  b a s e  f o r  f u r t h e r  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  c o n s e r v e d  s a m p l e s .  
E i n l e i t u n g  
D i e  A n t a r k t i s - E x p e d i t i o n  1 9 8 0 / 8 1  i s t  e i n  B e i t r a g  d e r  
B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d  z u r  i n t e r n a t i o n a l e n  E r f o r s c h u n g  
d e r  a n t a r k t i s c h e n  L e b e n s g e m e i n s c h a f t  i m  Rahmen v o n  FIBEX 
(HEMPEL, 1 9 8 1 ) .  E i n e  D a r s t e l l u n g  d e s  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
P r o g r a m m s  d i e s e r  R e i s e  f i n d e t  s i c h  i n  dem P l a n u n g s h e f t  
" A n t a r k t i s  1 9 8 0 / 8 1 "  ( A N O N . ,  1 9 8 0 ) .  
D i e  E x p e d i t i o n  w a r  i n  3 A b s c h n i t t e  u n t e r t e i l t .  S i e  w e r d e n  
m i t  ANT I ,  AMT I1 u n d  ANT I11 b e z e i c h n e t  u n d  d a u e r t e n  vom 
1 3 .  1 1 .  - 18 .  1 2 .  1 9 8 0 ,  3. 1 .  - 2. 2. 1 9 8 1  u n d  5 .  2.  - 
10. 3. 1 9 8 1 .  
N e b e n  d e n  e i g e n t l i c h e n  S t a t i o n s d a t e n  e n t h Ã ¤ l  d i e s e  S a m m l u n g  
a u c h  A n g a b e n  Ã œ b e  d i e  g e m e s s e n e n  u n d  b e o b a c h t e t e n  Umwel t -  
>Ã 
p a r a m e t e r  w Ã ¤ h r e n  d e r  H o l s  s o w i e  d i e  K a l k u l a t i o n  d e r  
f i l t r i e r t e n  V o l u m i n a  d e r  N e t z e .  S t a t i o n s k a r t e n  d e r  3 Ab- 
s c h n i t t e ,  H i n w e i s e  a u f  d i e  v e r w e n d e t e n  F a n g s y s t e m e  u n d  
A n g a b e n  z u r  M e t h o d i k  d e r  F a n g k o n s e r v i e r u n g  s i n d  e b e n f a l l s  
a u f g e f Ã ¼ h r t  
E i n e  S o r t i e r u n g  d e r  F Ã ¤ n g  i n  d i e  v e r s c h i e d e n e n  T a x a  i s t  
n o c h  n i c h t  a b g e s c h l o s s e n .  D i e  V e r Ã ¶ f f e n t l i c h u n  d e r  S o r t i e r -  
e r g e b n i s s e  e r f o l g t  z u  e i n e m  s p Ã ¤ t e r e  Z e i t p u n k t .  
C. Dieckmann, T. P o m e r a n z  und J . C .  F r e y t a g  haben z u r  R e a l i s i e r u n g  
d i e s e s  D a t e n r e p o r t s  b e i g e t r a g e n .  Ihnen s e i  a n  d i e s e r  S t e l l e  gedankt  
D i e  v i  
F Ã ¼  di 
d r e i  ( 
e i i  
1 9 7 3 )  
e  i i  
m i t  e j  
D i e  M i  
RMT 1 : 
MOCNEE 
N a n s e r  
Z u r  K e  
E i n  S E  
W a s s e r  
d e r  ef 
g e s c h v  
W i n k e l  
v o l u m e  
r e k t u i  
HERRMJ 
o d e r  1 
m u Ã Ÿ  e r  
Klamme 
B e i m  
D i e  v e r w e n d e t e n  F a n g s y  s t  eme 
Â ¥ s c h u n  
I BEX 
h e  n  
f  t 
e r d e n  
n  vom 
- 
ammlung 
i w e l t -  
Ab - 
n  d  
f a l l s  
i s t  
o r t i e r -  
F Ã ¼  d e n  Fang d e s  K r i l l s  und d e r  a n d e r e n  Z o o p l a n k t e r  wurden  
d r e i  G e r Ã ¤ t  e i n g e s e t z t :  
e i n  R e c t a n g u l a r  M i d w a t e r  T r a w l  1 + 8  ( R M T ~ + ~ ) ( B A K E R  e t  a l . ,  
2 
1 9 7 3 )  m i t  e i n e r  u n g e f Ã ¤ h r e  N e t z Ã – f f n u n  von  1  m2 bzw. 8 m , 
e i n  M u l t i p l e  O p e n i n g / C l o s i n g  Ne t  a n d  E n v i r o n m e n t a l  S e n s i n g  
S y s t e m  (MOCNESS)(WIEBE e t  a l . , 1 9 7 6 )  m i t  e i n e r  u n g e f Ã ¤ h r e  
2  N e t z o f f n u n g  von 1 m , 
e i n  N a n s e n - S c h l i e 5 n e t z  d e r  Fa .  ALU-BAU G m b H ,  K i e l - K r o p p ,  
m i t  e i n e m  D u r c h m e s s e r  von  0 . 6  m .  
D i e  M a s c h e n w e i t e  d e r  N e t z b e u t e l  d i e s e r  G e r Ã ¤ t  b e t r u g :  
RMT1: 320 Pm, R M T ~ :  4500  pm 
MOCNESS: 330 u m  
N a n s e n - S c h l i e B n e t z :  300  u m ,  2 0 0  u m ,  100 }im ( j e  n a c h  E i n s a t z -  
z w e c k )  
Z u r  K a l k u l a t i o n  d e r  f i l t r i e r t e n  Vo lumina  d e r  N e t z e  
E i n  S a v o n i u s - R o t o r  am l l K r e u z "  d e s  R M T I + ~  e r l a u b t  d e n  i m  
4 
W a s s e r  z u r Ã ¼ c k g e l e g t e  Weg d e s  G e r Ã ¤ t e  zu e r f a s s e n .  Da s i c h  
d e r  e f f e k t i v e  N e t z w i n k e l  i n  A b h Ã ¤ n g i g k e i  von  d e r  S c h l e p p -  
g e s c h w i n d i g k e i t  und dem H o l - B a h n w i n k e l  Ã ¤ n d e r t  m u Ã Ÿ t  e i n e  
W i n k e l k o r r e k t u r  b e i  d e r a B e r e c h n u n g  d e s  f i l t r i e r t e n  Wasse r -  
v o l u m e n s  d u r c h g e f Ã ¼ h r  w e r d e n .  E i n e  B e s c h r e i b u n g  d i e s e s  Kor- 
r e k t u r v e r f a h r e n s  i s t  i n  V o r b e r e i t u n g  (POMMERANZ, K U H N ,  
HERRMANN). F i l t r i e r t e  V o l u m i n a  von  RMT-Hols m i t  f e h l e n d e r  
o d e r  l Ã ¼ c k e n h a f t e  D a t e n Ã ¼ b e r t r a g u n  w Ã ¤ h r e n  d e s  F a n g v o r g a n g e s  
m u 5 t e n  h o c h g e r e c h n e t  w e r d e n .  D i e s e  V o l u m e n d a t e n  s i n d  m i t  
Klammern v e r s e h e n .  
Beim M O C N E S S  w e r d e n  d i e  e r f o r d e r l i c h e n  D a t e n  f Ã ¼  d i e  Volumen- 
e r f a s s u n g  w Ã ¤ h r e n  d e s  H o l s  d i r e k t  Ã ¼ b e r t r a g e n  Da i n  e i n i g e n  
F Ã ¤ l l e  d e r  e f f e k t i v e  N e t z w i n k e l  n i c h t  p r Ã ¤ z i s  a u f g e z e i c h n e t  
w e r d e n  k o n n t e ,  s i n d  d i e s e  V o l u m e n d a t e n  n u r  u n g e n a u  b e k a n n t ;  
z u r  K e n n z e i c h n u n g  s i n d  s i e  m i t  Klammern  v e r s e h e n .  
D a s  N a n s e n - S c h l i e Ã Ÿ n e t  w u r d e  n u r  f Ã ¼  V e r t i k a l - H o l s  b e i  s t e h e n -  
dem S c h i f f  e i n g e s e t z t .  I n  f Ã ¤ n g i g e  S t e l l u n g  w u r d e  e s  m i t  
- 1 0 . 1  m - s e c  g e h i e v t .  D a m i t  i s t  e i n  q u a n t i t a t i v e r  F a n g  d e r  
K r i l l b r u t  m Ã ¶ g l i c h  o h n e  d a Â  e s  z u  e i n e m  n e n n e n s w e r t e n  W a s s e r -  
s t a u  v o r  dem N e t z  k o m m t .  D i e  d u r c h f i s c h t e  W a s s e r m e n g e  l Ã ¤ Ã  
s i c h  a u s  d e r  N e t z Ã ¶ f f n u n  u n d  d e n  F a n g s t u f e n  l e i c h t  e r r e c h n e n .  
D i e  M e t h o d i k  d e r  F a n g k o n s e r v i e r u n g  
U n m i t t e l b a r  n a c h d e m  d i e  F Ã ¤ n g  ari D e c k  k a m e n , w u r d e n  S i e  O r g a -  
n i s m e n  i n  e i n e r  h . % i g e n  Formaldehyd-Seewasser-LÃ¶sun k o n s e r -  
v i e r t .  W Ã ¤ h r e n  d e r  n Ã ¤ c h s t e  Wochen  w u r d e  d e r  pH-Wert  d e r  
KonservierungsflÃ¼ssigkei i n  d e n  P r o b e n f l a s c h e n  r e g e l m Ã ¤ Ã Ÿ  
Ã ¼ b e r w a c h  u n d  im B e d a r f s f a l l  e r n e u t  a u f  d e n  N e u t r a l p u n k t  e i n -  
g e s t e l l t .  
G r Ã ¶ Ã Ÿ e  N e t z f Ã ¤ n g  m u 0 t e n  a n  B o r d  g e t e i l t  w e r d e n .  H i e r z u  
w u r d e  d a s  G e s a m t v o l u m e n  d e s  F a n g e s  g e m e s s e n  u n d  e i n e  g e e i g -  
n e t e  U n t e r p r o b e  k o n s e r v i e r t .  
E r l Ã ¤ u t e r u n g e  z u  d e n  S t a t i o n s l i s t e n  
D i e  S t a t i o n s l i s t e  m u 0 t e  a u s  P l a t z g r Ã ¼ n d e  z w e i g e t e i l t  w e r d e n .  
T e i l  1 e n t h Ã ¤ l  d i e  e i g e n t l i c h e n  D a t e n ,  d e r  A n h a n g  ( T e i l  2 )  
d i e  K o m m e n t a r e  z u  d e n  H o l s .  
D i e  S t a t i o n e n  w u r d e n  w Ã ¤ h r e n  d e r  3 F a h r t h b s c h n i t t e  f o r t l a u f e n d  
n u m m e r i e r t .  E i n  F a n g  k a n n  a n  s e i n e r  S t a t i o n s -  u n d  H o l n u m m e r  
e i n d e u t i g  i d e n t i f i z i e r t  w e r d e n .  
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;e l Ã ¤ Ã  
i r r e c h n e n .  
i i e  O r g a -  
7 k o n s e r -  
, d e r  
' l m Ã ¤ Ã Ÿ  
) u n k t  e i n -  
r z u  
g e e i g -  
w e r d e n .  
e i l  2 )  
D i e  a n g e g e b e n e n  P o s i t i o n e n  s i n d  A u s s e t z p o s i t i o n e n  z u  B e g i n n  
d e r  H o l s .  
D i e  a n g e g e b e n e  U h r z e i t  i s t  e b e n f a l l s  d i e  Z e i t  z u  B e g i n n  
e i n e s  H o l s .  A l l e  Z e i t a n g a b e n  e r f o l g e n  i n  G r e e n w i c h  Mean 
T i m e  (GMT). Zusammen m i t  d e n  j e w e i l i g e n  S o n n e n a u f -  u n d  
- u n t e r g a n g e n  a u f  d e n  P o s i t i o n e n  e r m Ã ¶ g l i c h e  s i e  e i n e  Ab- 
s c h a t z u n g  d e s  S o n n e n s t a n d e s  z u r  Z e i t  e i n e s  H o l s .  E i n e  S o n n e n -  
u n t e r g a n g s z e i t  > 2 4  b e d e u t e t  d e n  n Ã ¤ c h s t e  T a g ,  d .  h .  d i e  S o n n e  
g e h t  e r s t  n a c h  M i t t e r n a c h t  u n t e r .  
D e r  F a n g b e r e i c h  g i b t  d i e j e n i g e n  W a s s e r s c h i c h t e n  a n ,  i n  d e n e n  
d a s  G e r Ã ¤  i n  f Ã ¤ n g i g e  S t e l l u n g  i m  E i n s a t z  w a r .  
E v e n t u e l l  g e n o m m e n e  U n t e r p r o b e n  s i n d  i m  A n h a n g  v e r m e r k t .  
F e h l e n d e  W e r t e  s i n d  m i t  ' I - "  g e k e n n z e i c h n e t .  
o r t l a u f e n f l  
1 n  umme r 
Die S t a t i o n s k a r t e n  

FIBEX 
Datum Stat ion/  Posi t ion Wasser- GerÃ¤ /Netz Fangbeginn/ F i l t r  . Sonnenauf-/ Temp. ('C ) Kom- 
1980 Hol t i e f e  Maschenweite -dauer/-stufen Vol men -untergang Luft/ men- 
m )  ( 1 o p . m )  (~MT)(min) (m) (m Y 1 ( GMT) Wasser tar  
23.11. 23/ 1 6 2 Â ° ~ 5 ' 0 6 " ~ / 5 5 0 1 7 1 ~ 8 "  356 RMT1 1 32 18:33 24 190- o (1057) 6-32 24:bl -3.4 -1.6 + 
..-0 . I - , . - Y -  . \  
Datum Stat ion/  Posit ion Wasser- GerÃ¤ /Net z Fangbeginn/ F i l t r .  Sonnenauf-/ Temp. ('C ) Kow 
1980 Hol t i e f e  Maschenweite -dauer/-atufen Vol 
men -untergang Luft/ men- (m) ( 10 Um ) (Gm) (min) (m) Y (m (GMT) Wasser t a r  
23.11. 231 1 6 2 Â ° ~ 5 ' 0 6 ' 1 ~ 1 5 5 0 ~ 7 ~ ~ 8 "  356 T1 1 32 18:33 24 190- o (1057) 6.32 24:41 -3.4 -1.6 + 
R 8 1 4 5 0  ( 13621 ) 
NSN 
311 4 62Â°44'1811~/54041'361' 134 NSN 1 30 13:ko 1 132- 80 
- - 
2 5 . 1  29/ 2 62Â°52t2~"~/54047 '30"  205 NSN 1 30 l9:40 3 195.- 150 13 6:18 24:51 - 
26.1 1 .  31/ 3 6 2 Â ° 4 4 ' 3 ~ 1 1 ~ 1 5 4 0 4 ~ t 3 6 "  134 NSN 1 30 13:3o 2 132- 80 15 6:18 24:51 -5.5 -1.8 
27.11. 351 5 62Â°47'1811~/5405~fo6" 181 NSN 1 30 1 1 ~ 5 8  4 175- 70 30 6:16 24:55 -6.4 -1.7 
27. M. 351 6 6 2 Â ° 4 6 ' ~ 4 " ~ / ~ 4 0 ~ o ' 4 8 ' '  184 NSN i 30 12: 17 3 175- 70 30 6:16 24:55 -6.3 1.7 





W .  
cn 
C+ 
P o s i t i o n  Datum S t a t i o n /  Wasser- GerÃ¤t/Net Fangbeginn/ F i l t r .  Sonnenauf-/ Temp. ( C )  Kom- 
Hol t i e f e  Maschenweite -dauer/-stufen Vo umen -untergang Luft / 3 men- 
4 
(m) 1 0  p) ( G w ( m i n )  (m) (m (GMT) Wasser tar 
4  ^
Datum S t a t i o n /  0 Pos i t i on  Wasser- GerÃ¤ /Net z/ Fangbeginn/ F i l t r .  Sonnenauf-/ Temp. ( C )  Kom- 
Hol t i e f e  Uaschenweite -dauer/-beeekh Volumen -untergang ~ u f t /  men- 
m )  (10 p) (GMT)(min) (m) (m (GM!) Wasser t ar 
L C M -  - _ T  
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CM 
l n l n  Ã ‘ r L n w I  \ 0 
? V Â  C - 5 5 :  Co 
Datum Station/.  Posit ion Wasser- GerÃ¤t/Netz Fangbeginn/ F i l t r .  sonnenauf-/ Temp. ('C) Kom- 
4 
Hol t i e f e  Maschenweite -dauer/-bereich Volumen -untergang ~ u f t l  men- 
 er^ (m) ( 1 0  p) (GMT)(min) (m) ( m  ) (GMT)  Wasser t ar 
16.01. 181/28 58 02~301 's /44"07~30"~ 2760 W1 1 32 1:28 16 143- o 561 6:28 23:35 - 1.6 + 
m 8  1 450 10208 
16.01. 184/10 5 8 Â ° 0 3 ~ o ~ t v ~ / 4 4 0 ~ 9 f 3 6 "  2770 NSN 1 30 5:21 17 2000-1000 283 6:28 23:35 - 1.6 
NSN 2 30 8 looo- 500 1 4 1  
NSN 3 30 5 500- 140 102 
19.01. 20311 1 6 i 0 ~ i ~ o o " ~ / ~ i 0 ~ 4 ~ o o t t ~  1600 NSN 1 30 1 :32 18 1500-1000 141 6:37 24:28 - 0.2 
NSN 2 30 71000-500 1 4 1  
NSN 3 30 5 500- 140 102 
19.01. 215113 61Â°48 'oo ' t~ /~1028 'oo"  2840 NSN 1 30 22:26 20 2000-1000 283 6:33 24:29 - 0.2 
KSN 2 30 9 1000- 500 141 
NSN 3 30 8 500- 140 102 
Datum Stat ion/  Posit ion Wasser- ~ e r Ã ¤ t / N e t z  Fangbeginn/ F i l t r .  Sonnenauf-/ Temp. ( C )  Kom- 
Hol t i e f e  Maschenweite -dauer/-bereich -untergang ~ u f t l  mcn- 
m )  ( 1 0  p) (GND')(min) (m) (GMT) Wasser t ar 
0 Datum Station/ Position Wasser- ~erÃ¤t/~etz Fangbeginn/ Filtr. Sonnenauf-/ Temp. ( C) Kom- 
Hol tiefe Maschenweite -dauer/-bereich Volumen -untergang ~uft/ men- 
(M) (10 pm) (~MT)(min) (M) (B 1 (Gm) Wasser t ar 
23.01. 237114 61~51~18"~/52~49'5~"~ 1460 NSN 1 33 2:55 9 1000- 500 141 6:48 24:26 - 0.9 
BSN 2 33 7 500- 140 102 
24.01. 246115 61Â°19~54"~/53021'18f' 832 NSN 1 30 0:05 10 800- 500 85 6:57 24:21 - 0.2 
NSN 2 30 10 500- 140 102 
25.01. 268/16 60~54~06'~~/57~05'12"~ 3619 NSN 1 50 5:5o 17 1000- 500 141 7:18 24:3o - 1.0 
NSN 2 30 13 500- 140 102 
27.01.281/17 62Â°~6'~8"~/57040'06" 1943 NSN 1 30 1:50 171000-500 142 7:1424:38 - 0.9 + 
L NSN 2 3c 13 500- 140 102 
-4 
27.01. 283/41 62Â°15'30"~/5704i'oo" 1980 RMTl 1 32 3:09100 250- o 3458 'j:1424:38 - 0.6 + 
~8 1 450 69393 
Datum Stat ion/  Posit ion Wasser- Gerat /Netz/ Fangbeginn/ 0 F i l t r .  sonnenauf-/ Temp. ( C )  Kom- 
Hol t i e f e  Maschenweite -dauer/-bereich Volumen -untergang Luft/ men- 
m )  ( 1 0  pm) (GMT)(min) (m) (m (GMT)  Wasser t a r  
28.01. 287143 62Â°25~18"~/57025~12" 1400 RM'8 1 450 15:55 15 130- o 9799 7:15 24:36 - 0.8 + 
29.01.292/18 62Â°~4'2b"~/58032 '36"  1327 NSN 1 30 1:36 151000-500 141 7:1924:40 - 0.9 
NSN 2 30 9 500- o 141 
30.01. 309120 63Â°03 '30"~/6003~'36" 450 NSN 1 30 4:oo 8 440- 140 85 7:27 24:47 - 1.0 
0 
Datum Stat ion/  Posit ion Wasser- GerÃ¤t/Netz ~angbeginnl  F i l t r .  sonnenauf-/ ~emp. (  C) Kom- 
Hol t i e f e  Maschenweit,e -dauer/-bereich Vol men -untergang ~ u f t /  men- 
(m) ( 1 0  pm) (~MT)(rnin) (m) (m ) ( G m )  3 Wasser t a r  
1.02. 319/53 56Â°26t03"~/66056f30" 410 W 1  1 32 18:39 20 143- o (730) 8:37 24:29 - 8.0 + 
~w.8 1 450 13161)  
Datum Station/ Position Wasser- GerÃ¤t/Netz Fangbeginn1 Filtr. Sonnenauf-/ ~einp. ( C )  Kom- 
Hol tiefe Maschenweite -dauer/-bereich V01 men -untergang hft/ men- 
(m) Y (m (10 um) (GMT)(min) (m) (Gm) Wasser tar 
9-02 3301 1 59Â°11'30"~/52023'30" 3042 MOC 1 33 0:15 38 
MOC 2 33 h 
MOC 3 33 3 
MOC 4 33 3 
MOC 5 33 3 
MOC 6 33 3 
MOC 7 33 2 
MOC 8 33 1 
MOC 9 33 1 
9.02. 331/ 2 59Â°10'2h"~/52021'12" 3120 NSN 1 30 1:15 195 2000- 400 452 7:43 23:24 3.0 1.8 + 
9.02. 3351 3 59Â°29'42"~/53001'42" 4970 MOC 1 33 11:05 0-400 1172 "/:'<523:29 3.5 2.8 + 
9.02. 338/ 4 59Â°00'oo"~/51057'54" 3677 MOC 1 33 17~50 46 o- 150 (2483) 7:43 23:22 4.3 3.1 + 
MOC 2 33 2 150-100 (194) 
MOC 3 33 4 100- 50 (312) 
MOC 4 33 3 50- o (3fi ) 
9.02. 3391 5 59Â°20'24"~/51008t24" 2580 NSN 1 30 22:ho 25 400- o 113 7:38 23:16 4.2 2.2 + 
10.02. 340/6 59Â°40'12"~/50017'12" 3945 NSN 1 10 4:09 17 400- 0 113 7:35 23:16 2.8 0.7 
10.02. 340/ 7 59Â°~o~30"~/5001~~30" 394  NSN 1 10 4:45 60 2000- 400 452 7:35 23:16 2.7 0.7 
d 
10.02. 341/8 59Â°58'42"~/49028'1^ 2" 3925 MOC 1 33 10:lo 29 0-400 1569 7:3023:11* 2.1 0.7 + 
>o MOC 2 33 6 400- 350 474 
MOC 3 33 5 350- 300 423 
MOC 4 33 4 300- 250 369 
MOC 5 33 8 250- 200 320 
m m m m  
m m m m  
m m m m m m m m m  























Datum Stat ion/  Posit ion Wasser- GeratINetz / Fangbeginn1 F i l t r .  Sonnenauf-/ Temp. (Â¡C Kom- 
Hol t i e f e  Maschenweite -dauer/-bereich V 0 1  men -untergang Luft/ men- 3 (m) (1opm) (GMT)(nun) (m) ( m )  ( GMT) Wasser t a r  
14.02. 360/17 64Â°~9 '42"~ /45059 ' i8"  4460 MOC 1 33 12:30 17 0- 200 709 7:04 23:ll  0.6 0.2 + 
MOC 2 33 7 200- 150 480 
MOC 3 33 1 150- 100 125 
MOC 4 33 2 100- 60 
MOC 5 33 5 60- 30 
MOC 6 33 6 30- o 
5 .02 .  363119 6 6 Â ° 0 6 1 1 8 " ~ / 4 ~ 0 i o ~ o o "  4400 MOC 1 33 1:43 43 0- 500 
MOC 2 33 5 500- 400 
Mac 3 33 9 400- 300 
MOC 4 33 19 340- 200 
MOC 5 33 3 200- 150 
MOC 6 33 24 150- o 
\ 
l W  
tu C 
3 B ) - -  z E': 






































































* + 3  (L) 
i3.b in 
E 3 0  
(Ud B)  ^ > I  
I 
Datum Stat ion/  P ~ s i b i o n  Wasser- Gerat/Netz / Fangbeginn/ F i l t r .  Sonnenauf-/ Temp. ( C )  Kom- 
Hol t i e f e  Maschenweite -dauer/-bereich Volumen -untergang Luft/ men- 
(m) (10 um) (~MT)(min) (m) (D 1 ( GMT) Wasser t a r  
19.02. 391/37 62Â°47100"~/56018~48" 300 RMT1 1 32 12:32 26 275- o 901 8:08 23:27 - - 
M 8  1 450 16348 
Datum Stat ion/  Posit ion Wasser- GerÃ¤t/Net / Fangbeginn/ F i l t r .  Sonnenauf-/ Temp. ( o C )  Kom- 
M Hol t i e f e  Maschenweite -dauer/-bereich Vol men -untergang Luft/ men- 
^ (m) ( 1 0  um) (GMT)(min) (m) (m 3 ) (GMT) Wasser t ar 
23.02. 420/49 6 0 ~ 5 1 ' 0 6 " ~ / 5 5 ~ 5 3 ' 0 0 " ~  2552 W1 1 32 20:39 20 196- o 858 8:25 23:05 - - 
W 8  1 450 1 1784 
24.02. 436/60 6 0 ~ 5 5 ' 0 6 " ~ / 5 4 ~ 5 5 ' 2 4 " ~  770 MOC 1 33 
MOC 2 33 
MOC 3 33 
MOC 4 33 
MOC 5 33 
mc 6 33 
MOC 7 33 
0 
Datum Stat ion/  Posit ion Wasser- ~ e r Ã ¤  / ~ e t z  / Fangbeginn/ F i l t r .  Sonnenauf-/ ~emp.  ( C )  Kom- 
Ho l t i e f e  Maschenweite -dauer/-bereich Vol men -untergang L u f t /  men- 3 
m )  ( lof im) (GW)(min) (m) ( m )  (Gm) Wasser t ar  
24.02. 437/61 6 0 ~ 5 5 ' 0 6 " ~ / 5 4 ~ 5 4 ' 5 4 " ~  765 NSN 1 20 22: 15 4 0  760- 250 1 4 4  8:24 22:58 - - + 
24.02. 436160 60Â°~5106"~15405~124"  770 MOC 1 33 ig:41 31 o- 280 1952 8:24 22:58 - - 
MOC 2 33 6 250- 200 563 
MOC 3 33 6 200- 150 586 
MOC 4 33 6 150- 100 575 
MOC 5 33 5 loo- 60 557 
MOC 6 33 2 60- 30 176 
MOC 7 33 2 30- o 393 
Datum S t a t i o n /  Pos i t i on  Wasser- ~ e r a t / ~ e t z  / Fangbeginn1 F i l t r .  Sonnenauf-/ Temp. ( o C )  Kom- 
Hol t i e f e  Maschenweite -dauer/-bereich Vol men -untergang Luf t /  men- ^ (m) (10 um) (GMT)(min) ( m )  (rn ) ( G M T )  Wasser t a r  
24.02. 437161 6 0 ~ 5 5 ~ 0 6 " ~ / 5 4 ~ 5 4 ' 5 4 " ~  765 NSN 1 20 22:15 40 760- 250 144 8:24 22:58 - - + 
25.02. 445164 6 1 ~ 0 1 ~ 3 6 ' ~ / 5 5 ~ 0 ~ ~ 1 2 " ~  107 W 1  1 32 12:ol 8 loo- o 289 8:27 2 2 ~ 5 6  - - + 
RMT1 1 32 
RMT1 1 32 
R w r 8  1 450 
M 1  1 32 
RbfI!8 1 450 
RMT1 1 32 
W 8  1 450 
RMT1 1 32 
M 8  1 450 
RMT1 1 32 
R M T ~  1 450 
NSN 1 10 
RMT1 1 32 
R M T ~  1 1150 
M 
cn Datum S t a t i o n /  P o s i t i o n  Wasser- Gerat  /Net z /  Fangbeginn1 F i l t r .  Sonnenauf-/ Temp.iOc) Kom- 
Hol t i e f e  Maschenweite -dauer/-bereich Vol en -untergang Luf t /  um men- (m) ( 1 0  pm) (GMTXmin) (m) (m ) (GMT) Wasser t ar 
Kommentare zu d e n  e i n z e l n e n  H o l s  
Sta t ion/Hol  Kommentar 
Doppelter SchrÃ¤gho (Netz geÃ¶ffne beim Fieren und Hieven) 
Doppelt e r  SchrÃ¤gho 
Ab 140 m DatenÃ¼bertragun ausge fa l l en ,  doppelter  SchrÃ¤gho 
Doppelter SchrÃ¤gho 
Doppelter SchrÃ¤gho 
Doppelter Schr.kighol, RMT1 durch Phytoplankton ve r s top f t  
Dopp. SchrÃ¤gh. RMTl durch Phytopl. ve r s top f t ,  GerÃ¤ l a n g e  auf  80 m 
Doppelter SchrÃ¤ghol RMT1 durch Phytoplankton v e r s t o p f t  




Doppelter SchrÃ¤ghol Fang am Boden en t l ang  
Doppelter SchrÃ¤gho 
Doppelter SchrÃ¤ghol Fang auf Anzeigen 
Doppelter SchrÃ¤gho 








30 E. superba entnommen 
RMT8: Kein Fang! 
3 Myctophiden e x t r a  i n  Formol konserv. ,  v i e l  Phytoplankton 
Doppelter SchrÃ¤gho 
500 ml K r i l l  entnommen, Ca. 80 E. superba entnommen 
Krill-Anzeige um 110 - 90 m ,  30 E. superba e ingefroren  
40 E. superba e x t r a  e ingefroren  
Ab 145 m DatenÃ¼bertragun ausge fa l l en ,  doppelter  SchrÃ¤gho 
Doppelter SchrÃ¤ghol DatenÅ¸bertragun ausgefa l len  
Krill-Anzeige i n  80 m ,  70 E. superba entnomen 
Krill-Anzeige i n  80 - 100 m 
Krill-Anzeige i n  80 - loo m 
Doppelter SchrÃ¤gho 
Massenhaft K r i l l ,  14 von in sges . . 28  L i t e rn  konserv.,dopp. SchrÃ¤gh 
Dopp. SchrÃ¤ghol 30 E. superba entnommen 
Dopp. SchrÃ¤ghol v i e l  Phytoplankton i m  M1 
Viel  Phytoplankton 
Dopp. SchrÃ¤ghol Ca. 35 pelagische  F i s c h e ' t i e f g e f r o r e n  
RMT1: kein  Fang! 
Doppelter SchrÃ¤ghol schwache Anzeigen von o - 90 m 
In  Deception I .  
Netz durch Phytoplankton v e r s t o p f t  
Etwa 16 Myctophiden t i e fge f ro re r .  
10  groÂ§ E. s u p e r b a  entnommen 
W 8  durch  e i n e  groÃŸ Q u a l l e  v e r s t o p f t  
LÃ¤ngere S topp  i n  58 m 
S t a t i o n  l i e g t  nÃ–rd.1 d e r  a n t a r k t .  Konvergenz 
Fang von Kurs-Material  f .  J. Kinzer  
MOC1: Fang n i c h t  k o n s e r v i e r t  
Der MOC-Hol 330/1 e r g Ã ¤ n z  d i e s e n  Hol 
E l e k t r o n i k v e r s a g e n ,  n u r  Fang d e s  MOC1 k o n s e r v i e r t  
Hol wegen S c h l e c h t w e t t e r  abgebrochen,  MOC2: k e i n  Fang! 
Sehr  s c h l e c h t e s  W e t t e r  
Aus lÃ¶se  h a t  zu frÅ¸ d a s  Netz v e r s c h l o s s e n  
Net r e s p o n s e  unklar 
Da t e c h n i s c h e r  Defek t  d o p p e l t e r  ~ c h r Ã ¤ g h o l (  - 480 - o  m) 
3  Myctophiden e i n g e f r o r e n  
25 E. superba  und 40 C. p rop inquus  entnommen 
9  Myctophiden e i n g e f r o r e n ,  37 E. superba  entnommen 
MC1: Fang n i c h t  k o n s e r v i e r t  
Aus W 8  155 juv.  E. superba  entnommen 
MOC 1  : Fang n i c h t  k o n s e r v i e r t  
Doppe l te r  S c h r Ã ¤ g h o l  m 8 :  Kein Fang! 
m 6 :  5  Myctophiaen e i n g e f r o r e n .  4 6  E. sup.  entnommen 
Doppel te r  S c h r Ã ¤ g h o l  Fang n i c h t  q u a n t i t a t i v  
W 8 :  51 E. s u p e r b a  entnommen 
m 8 :  Ca. l /h  d e s  K r i l l s  entnommen, 19 Myctophiden e i n g e f r o r e n  
m 8 :  Unterprobe  2 von t o t a l  9 L i t e r n  'Ã 
95 E. superba  entnommen, 
65 Sa lpen  entnommen 
RMT1: n u r  1 / 3  g e Ã ¶ f f n e t  
RMT8: Unterprobe 3  L i t e r  von t o t a l  40 L i t e r  
I m  W 8  noch R e s t e  vom l e t z t e n  Hol  
RMT8: n i c h t  g e Ã ¶ f f n e t  k e i n  Fang 
Ca. 50 ml K r i l l l a r v e n  entnommen und e i n g e f r o r e n  
5 E. sup.  entnommen, 5 Myctophiden e i n g e f r o r e n ,  Pos. z w e i f e l h a f t  
Nur Fang d e s  EMT1 k o n s e r v i e r t  
S c h i c h t h o l  Ãœbe K r i l l p a t c h  
S c h i c h t h o l  
S c h i c h t h o l ,  Kr i l l -Anze ige  b e i  90 EI 
S c h i c h t h o l ,  Kr i l l -Anze ige  
S c h i c h t h o l  
S c h i c h t h o l  
S c h i c h t h o l ,  RMT8:.19 Myctoph. e i n g e f r o r e n ,  1 Decapode entnomm. 
RMT1: Kr i l l -Larven  entnomm:i6 E i e r ,  2  Naupl.,  1  Metanaupl. 
Doppe l te r  S c h r Ã ¤ g h o l  m8: Unterprobe  2 von t o t a l  4 .5 L i t e r  
RMT1: Kein Fang! m8: Unterprobe 2  von t o t a l  25 L i t e r  
RMT8: Kein Fang k o n s e r v i e r t  
RMT1: Kein Fang k o n s e r v i e r t  
m8: Fang n i c h t  q u a n t i t a t i v ,  n u r  Unterprobe 
Nur Fang d e s  W 1  k o n s e r v i e r t ,  d o p p e l t e r  SchrÃ¤gho 
Myctophiden a u s  m8 e i n g e f r o r e n  
Hol-Nr. 75 2x vergeben ,  m 8 :  n u r  1/2 g e Ã ¶ f f n e  
m8: 2 3  E. s u p e r b a  entnommen 
RMT8: nur  7 / 8  g e Ã ¶ f f n e  
RMT8: Unterprobe 2 von t o t a l  4  L i t e r n  
m8: Unterprobe  2 L i t e r  von t o t a l  30 L i t e r  
m8: Unterprobe  2  L i t e r  von t o t a l  13 L i t e r  
RMT8: Unterprobe 2  L i t e r  von t o t a l  41 L i t e r  
L i t e r a '  




L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s  
e n  
e i n g e f r o r e n  
. z w e i f e l h a f t  
d e  e n t n o m .  
an a u p l  . 
. 5  L i t e r  
t e r  
ANONYMUS, 1 9 8 0 :  A n t a r k t i s  1 9 8 0 / 8 1 .  B e i t r a g  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  
D e u t s c h l a n d  zum F i r s t  I n t e r n a t i o n a l  BIOMASS Ex- 
p e r i m e n t  ( F I B E X ) .  
H e r a u s g e b e r :  DFG, BMFT, BML, 5 6  S .  
BAKER, A . .  CLARKE. M . .  HARRIS, M . ,  1 9 7 3 :  T h e  N .  I .  0 .  Com- 
b i n a t i o n  N e t  ( R M T I + ~ )  a n d  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t s  o f  
R e c t a n g u l a r  M i d w a t e r  T r a w l s .  
J. m a r .  b i o l .  A s s .  U.K. 5 3 ,  1 6 7  - 1 8 4 .  
HEMPEL, G . ,  1 9 8 1 :  BIOMASS - I n t e r n a t i o n a l e  E r f o r s c h u n g  d e r  
a n t a r k t i s c h e n  L e b e n s g e m e i n s c h a f t .  
Umschau  8 1 .  H e f t  1 3 ,  h o l  - 4 0 5 .  
WIEBEy P -  H .  BURT, K -  H . ,  BOYD, S t .  H . ,  MORTON, A. W., 1 9 7 6 :  
A m u l t i p l e  o p e n i n g / c l o s i n g  n e t  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
s e n s i n g  s y s t e m  f o r  s a m p l i n g  z o o p l a n k t o n .  
J .  M a r i n e  R e s e a r c h ,  V o l .  3 4 ,  3 ,  3 1 3  - 3 2 6 .  

M Ã ¤ r  1 9 8 3  
Berichte zur Polarforschung 2, 1982 
DEUTSCHE ANTARKTIS-EXPEDITION 1980/81 MIT FS "METEOR" 
First International Biomass Experiment (FIBEX) 
Liste der Zooplankton- und Mikronektonnetzfanqe 
zusammengestellt von Norbert Klages, Mai 1982 
ADDENDUM 
Beiliegende Ranglisten ergÃ¤nze den oben angefÃ¼hrte Datenre- 
port. Die Fange wurden von Frau Dr. S. Schnack wahrend des 
Fahrtabschnitts ANT I (13.11.1980-18.12.1980) auf FS "Meteor" 
gemacht und stehen nun auch interessierten Bearbeitern zur 
Verf ugung . 
Das verwendete FanggerÃ¤ war ein Nansen-SchlieÃŸnet (NSN) 
bzw. ein Working Party 11-Netz (WP 11). Die verwendete 
Maschenweite in den Netzbeuteln betrug stets 200 um. 
Die Holnummern stimmen mit denen der Hauptliste nicht 
Ãœberein sondern haben eine eigene fortlaufende Zahlung. 
4 
Die angegebene Fangzeit ist die Bordzeit auf FS "Meteor", 
sie entspricht GMT -4 h. 
CORRIGENDUM 
Es hat sich als notwendig herausgestellt, die Stationskarten 
von ANT I, I1 und I11 zu revidieren: 
1) Alle Stationen, an denen Vertikalfange gemacht wurden, 
sind in die Stationskarten eingefÃ¼g worden (s. Liste 
Add.). 
2) Die Positionen von 1 1  Stationen wurden in den Stations- 
karten korrigiert entsprechend den Angaben in den 
Stationslisten. 
Die revidierten Stationskarten sind ebenfalls beigefÃ¼gt 
Datum S t a t i o n  Hol Pos i t i on  Uhrzei t  Gerat  F a q b e r e i c h  f i l t .  Vol .  Wasser- Bemerkungen 
t i e f e  
1980 F i  . - ~ r  . s W i m )  im3 i m  
# 
14.00 WP I1 
14.00 NSN 
9.00 WP I1 
























365 3 juveni l  K r i l l  r a u s  
28 6 - 













Datum Station Hol Position Ã¼hrzei Gerat Fangbereich f i l t .  Vol. Wasser- Bemerkungen 
t iefe 






















Datum Sta t ion H o l  Posit ion Ã¼hrzei  Gerat Fangbereich f i l t  . Vol. Wasser- Banerkunqen 
- 
t i e f e  






















Datum S ta t ion  Hol Posi t ion  Ã¼hrze i  Gerat Fangbereich f i l t .  Vol. Wasser- Bemerkungen 
t i e f e  
















ANT I11 mit Ausschnitt Elephant Island 
5.2. - 11.3.1981 
... . 
Deutschland mit F^a- I I1 
